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東 日本 大 震 災 か ら の復 興 2度 の 災 害 を乗 り
越 えて」 『医学 図 書館』58(3)pp.197-201,2011.9
6)日 出 弘 「未 来(あ す)へ の そ な え の た め に～
書 架 再 考 ～ 」 『東 北 地 区大 学 図書 館 協 議 会 誌 』
第63号,pp.36-39,2012.4
なお 、 こ こで 紹 介 した ア タ ッチ メ ン トは 「棚
板 傾 斜 付 加 金 具F型 ア タ ッ チ メ ン ト」 と工
分 に よ っ て 名 付 け られ て い る。 下 記URLに
GIFアニ メ ー シ ョ ンに よ る解 説 が あ る 。
http://www.library.tohoku.ac.jp/eng/englib/
earthquake/earthquake20110311.html
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